



























(lA）も（2A）も共に否定疑問文であるが、 (lB）では、 「ハイ」 「イイエ」が















































































































































































った場合Jは 「しW、え、行きました（し、いえ＋肯定） 」で、 「行かなかった場合」は
「はい、行きませんでした（はい十否定）」である。シンハラ語で、は、 「行った場
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